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El turismo rural en México:
Una aproximación conceptual al debate suscitado
sobre las políticas públicas desarrolladas, la irrupción
de agentes externos y las nuevas metodologías de
acción endógena y participativa
INTRODUCCIÓN
En 2015, México registró un incremento del 3.8% en las divisas turísticas
(Fundación BBVA Bancomer, 2016)1; en ese mismo año, la afluencia de turis-
tas extranjeros al país creció un 9.5% (Reyna Quiroz, 2016)2. Estos son datos
buenos para una actividad que en el 2011 participó en un 8.6% del PIB de Mé-
xico (SECTUR, 2013)3.
Más en concreto, en los últimos años, se ha observado un impulso signifi-
cativo en la actividad turística rural en México. Este hecho puede incidir muy
positivamente en la solución de los problemas que caracterizan al medio rural,
como la pobreza y la marginación. En suma, un nuevo elemento entra en con-
sideración a la hora de tomar decisiones sobre la orientación que deben seguir
las políticas de desarrollo de las comunidades rurales: los recursos naturales y
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culturales del lugar son también susceptibles de una utilización turística sos-
tenible. El turismo rural puede contribuir incluso a la transformación socio-
cultural y física de las comunidades campesinas; su patrimonio natural y
cultural (biótico y cognitivo) se abre así a un aprovechamiento recreativo
(Sandoval Quintero, 2013)4.
Ese doble camino no está exento de dificultades. La apropiación y preser-
vación del patrimonio biótico y cognitivo con finalidad bipolar (sobrevivencia
y turismo) puede crear conflictos en las comunidades rurales. Una sensata or-
denación territorial, endógena y participativa, podría mitigar esos presumibles
efectos negativos y valorizar de modo sostenible los propios recursos a la vez
que contribuye a mejorar las condiciones sociales de esas comunidades y pre-
servar los valores ambientales del medio en el que viven.
En esta noticia damos cuenta del debate surgido en México sobre el empeño
de los poderes públicos en ordenar debidamente la irrupción de agentes exter-
nos y el papel de las propias comunidades rurales ante el nuevo desafío: La con-
solidación sostenible del impulso creciente del turismo en los territorios rurales.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL EN MÉXICO: UN MARCO IDÓNEO
PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES RURALES
La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)5, en 2005, apoyo la elabora-
ción de un Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Territorial
(fase de Caracterización del Territorio) y un Diagnóstico Funcional del Terri-
torio, que estaba previsto culminase en 2007 con la Definición de Zonas de
Atención Especial para la Ordenación del Territorio (Aguilar Martínez,
2007)6. Esta iniciativa de SEDESOL buscaba consolidar el territorio como una
unidad de lo rural, lo ambiental y lo urbano, y generar un desarrollo equita-
tivo social y comunitario. A la escala estatal se llevó a cabo una cobertura en el
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ordenamiento territorial en los 27 estados, delimitando los espacios que están
ocupados por comunidades en el medio rural, a la vez que se diagnosticaban
sus actividades agropecuarias y económicas.
Tanto el Sistema Nacional de Información, como el Diagnóstico Funcional
del Territorio se enmarcan, a su vez, en el reglamento de Ordenamiento Ecoló-
gico de 2003. Este explicita el objetivo de determinar la «capacidad del terri-
torio para sostener un determinado uso… Se presentan los diferentes
subsistemas: natural, económico, social, urbano-regional, regionalización y
diagnóstico funcional, resaltando los principales hallazgos» (González Me-
dina, 2007)7. Es así que en el 2010 la SEDESOL detalló una guía metodológica
para generar un ordenamiento territorial en los programas y planes municipa-
les de México, sustentado todo ello en dos leyes sectoriales: La Ley General
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la cual está concebida
como un instrumento de la política ambiental que regula el uso de suelo con
énfasis en la protección y preservación del medio ambiente, y la Ley General
de Asentamientos Humanos, la cual pretende ordenar el proceso de distribu-
ción de la población rural y sus actividades económicas (SEDESOL, 2010)8.
En suma, el ordenamiento territorial es visto como una política para el desa-
rrollo que involucra la organización social, sus actividades económicas, el uso
del suelo y la conservación del medio natural.
Por otro lado, la Secretaria del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
(SEMARNAT) confeccionó un programa de Ordenamiento Ecológico General
del Territorio (OEGT), el cual fue aprobado por decreto en septiembre de
2012 (SEMARNAT, 2012)9. Este programa busca generar lineamientos para la
elaboración de manuales y guías metodológicas que apoyen los estudios de or-
denamiento ambiental que dan cabida a la regulación de uso del suelo y las ac-
tividades productivas en el medio rural. Del mismo modo, la política sectorial
del ordenamiento territorial hace uso del OEGT como un instrumento para
determinar las medidas que impulsen la prevención y control de los efectos
negativos provocados por el crecimiento de la población, y por lo tanto del
número de asentamientos humanos en el medio natural (SEDESOL, 2010)10.
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Un tema que no está contemplado en la normativa nacional o estatal, y que
ha resultado particularmente exitoso, es el Ordenamiento Ecológico Comuni-
tario, dentro del programa OEGT realizado por la SEMARNAT. Este instru-
mento ha sido especialmente utilizado para ejidos y comunidades forestales, al
punto que la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) elaboro un manual
para su ejecución. El método es relativamente simple y contempla la participa-
ción de los actores sociales para evaluar la aptitud o uso vocacional del territo-
rio. Algunos autores consideran que es una experiencia muy fructífera, pero
que plantea un problema en las atribuciones del orden municipal, al colisionar,
no pocas veces, las decisiones de las comunidades campesinas con las emana-
das de los órganos de gestión municipal (Sánchez, Casado y Bocco, 2014)11.
LA PENETRACIÓN DEL TURISMO EN LOS TERRITORIOS RURALES EN MÉXICO:
¿OPORTUNIDAD PARA LAS COMUNIDADES O FACTOR DE DISENSIÓN?
El turismo, como uno de los principales motores de la actividad económica
en el país, ha mostrado un dinamismo importante, con un crecimiento supe-
rior al promedio del conjunto de la economía. Llama la atención el caso de las
zonas costeras, en donde, si bien se ha favorecido la inversión, se ha contri-
buido a detonar rápidamente una serie de actividades complementarias, que,
sin embargo, no siempre son ambientalmente compatibles y no terminan de
crear una fuente económica importante para las comunidades. 
En general, los desarrollos turísticos tienen efectos muy significativos en la
dinámica local por la inversión en infraestructuras y equipamientos, en el man-
tenimiento y conservación del patrimonio natural y cultural, así como por los
impactos producidos en la diversificación de actividades económicas y en la ge-
neración de empleos (Navarro, Thiel y Romero, 2012)12. Sin embargo, a la vez,
se dan efectos no deseables de esos mismos desarrollos turísticos: crecimiento
de la migración ante la expectativa de acceso al empleo; una mayor demanda
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de servicios públicos y vivienda; incremento de la especulación inmobiliaria y
generación de asentamientos irregulares; uso intensivo de recursos naturales e
incremento de la contaminación y de la vulnerabilidad ante desastres naturales;
por último, un quebranto del cuadro financiero municipal que se ve impotente
para asumir los gastos generados. La tasa de migración de mexicanos a Estados
Unidos de América, por ejemplo, se ha mantenido en un constante crecimiento
a partir del 2010, cifrándose en una cantidad cercana al 15% de la población
mexicana la residente en aquel país (Fundación BBVA Bancomer, 2016)13.
El ordenamiento territorial podría ser, en este caso, un marco regulador
sostenible con el fin de mejorar las condiciones de atractivo y accesibilidad a
los sitios con potencial turístico, que, desde una perspectiva territorial, vincu-
len y hagan concurrentes las políticas públicas a la vez que, efectivamente,
permitan generar beneficios sociales y atenuar impactos en el medio natural
(SEDESOL, 2010)14.
La SEDESOL, precisamente, contempla, por un lado, al sector primario
como el conjunto de actividades en las que los recursos naturales son aprove-
chados ya sea para la producción alimentaria o para generar materias primas.
Considera la actuación en un amplio abanico de facetas, con el fin de mejorar
el sistema productivo: superficie, régimen de tenencia, producción, empleo
generado, comercialización, medios de producción y exportación, entre otros.
Esa misma secretaría quiere impulsar la transformación de las materias obte-
nidas en el propio sector primario y su oferta en el mercado en la mejor condi-
ción posible. Por otro lado, para el caso del turismo, sugiere que es
conveniente ampliar la oferta en términos de recursos naturales, patrimonia-
les y culturales, alojamiento, interrelaciones con otras actividades a tenor y en
consonancia con la demanda turística (SEDESOL, 2010)15.
Conforme crece el interés por la consolidación económica del turismo en
México, los Organismos Internacionales y algunas Organizaciones de la Socie-
dad Civil han insistido en la necesidad de avanzar en la diversificación del
sector, señalando la oportunidad de aprovechamiento recreativo de los recur-
sos naturales y culturales de las comunidades rurales, como un potencial pro-
ducto turístico (Pérez, Zizumbo y Romero, 2011)16. El principal argumento
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que justifica su intervención se dirige, primordialmente, a la ineludible nece-
sidad de mejorar las condiciones de vida de esas comunidades rurales, priori-
zándolo por encima de importantes impactos socioculturales y físicos.
Si bien la reforma, en 1992, del Artículo 27 de la Constitución, ha favore-
cido la fragmentación y comercialización de la propiedad social de la tierra,
propiciando la incorporación de las tierras ejidales y comunales al mercado
turístico, en ocasiones, el interés por del desarrollo de esta actividad en el me-
dio rural todavía encuentra obstáculos por el hecho de que las comunidades
campesinas desean mantener la propiedad colectiva de los recursos y son reti-
centes a su desaparición. Estas han decidido dar continuidad a sus formas de
organización social y productiva, evitando así lo que entienden como posible
fragmentación de su territorio que abriría la puerta a la comercialización in-
mobiliaria con beneficios particulares y a la realización de emprendimientos
turísticos que amenazan su modo de vida. Aun así, «existen otras estrategias
que agentes externos han impulsado para poner en valor el patrimonio que las
comunidades rurales resguardan» (Pérez, Zizumbo y Romero, 2011)17. 
Estos agentes externos han promovido, por ejemplo, la creación de Áreas
Naturales Protegidas dentro de las cuales se generan otras figuras de interven-
ción, definidas por la Ley General de Turismo de 2009, como las Zonas de De-
sarrollo Turístico Sustentable (ZOTUS), que pueden ser decretadas sobre
territorios de propiedad ejidal y comunal, canalizando apoyos económicos y
asesoría técnica para la actividad turística rural (Monterroso y Zizumbo,
200918; Pérez, Zizumbo y Romero, 20119). Las ZOTUS se hacen valer de ins-
trumentos como el Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio, el cual
tiene «un enfoque social y territorial con criterios ecológicos que permitan co-
nocer e inducir el uso del suelo y las actividades productivas con el propósito
de lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos
(…) de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de
medio ambiente y asentamientos humanos» (Cámara de Diputados, 2013)20. 
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En suma, esta es la dinámica, «…comienzan primero las áreas naturales
protegidas y luego, como compensación llega el turismo […] que las “recu-
pera” para hacer de ellas un producto más» (Dachary y Arnaiz, 2009)21. Esto
supone, de hecho, una subvaloración de las condiciones particulares de cada
territorio, que ha primado la creación de un destino recreativo en atención a
las demandas de un contexto externo más amplio. Con esto, se promueve la
adaptación e incorporación de la población a otras actividades, promoviendo
el turismo como alternativa económica, impulsando las estrategias de desarro-
llo económico y la conservación de los recursos naturales, siendo coherente
así con las orientaciones establecidas en el contexto de la nueva ruralidad (Pé-
rez, Zizumbo y Romero, 2011)22.
A nuestro parecer, el sistema comunal de posesión de la tierra es uno de los
elementos de mayor significado en este nuevo marco. La propiedad colectiva
de sus recursos asegura, en principio, el acceso equitativo para todos los habi-
tantes del lugar; más, al introducir una nueva actividad económica, pueden
verse fragmentados los bienes comunes por parte de los grupos de poder en el
seno de la propia comunidad, convirtiendo, de hecho, el territorio en una pro-
piedad privada. Esta contradicción es un importante desafío que, una vez más,
el ordenamiento territorial sensato quizás pudiera solucionar. 
La introducción o impulso, en dicho proceso, de una nueva actividad eco-
nómica, como el Turismo Rural, genera, como acabamos de decir, confronta-
ciones dentro de las comunidades rurales, provocando que exista, en algunas
ocasiones, una dura fricción entre desarrollo turístico e intervención en el ma-
nejo de sus recursos naturales enmarcados en su territorio. Además, se ha ob-
servado un incremento de la inestabilidad social en los mecanismos de
interacción intercomunitario, comunitario e incluso entre los actores locales,
manifestándose esta inestabilidad en la disputa por el aprovechamiento de un
mismo territorio de interés turístico, en el control en el desarrollo de la activi-
dad en el interior de las estructuras organizativas, o en la aparición de rivali-
dades por la prestación de un servicio y su correspondiente captación de los
ingresos generados.
Cabe destacar la posición que han asumido en México algunos Organismos
Internacionales, determinadas dependencias del gobierno Federal, e incluso
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Organizaciones de la Sociedad Civil. Desde el punto de vista de estas institu-
ciones los impactos que está generando la fragmentación de facto del territorio
comunal son evidentes; al mismo tiempo, el debilitamiento de las estructuras
organizativas locales, la refuncionalización económica y la apertura al exterior
han marcado serias confrontaciones comunitarias por el aprovechamiento re-
creativo de los recursos.
El turismo rural, contemplado como una imposición de los intereses de
agentes externos que buscan la comercialización de los recursos y la obten-
ción de un lucro inmediato, puede conllevar la construcción social de una ac-
ción colectiva para la defensa del territorio. Puede ocurrir que, al identificar la
potencialidad económica del medio rural, se genere una serie de confrontacio-
nes contra el gobierno y el sector empresarial, debido a la expropiación de
facto del territorio. La integración de los actores sociales en la lucha contra
este nuevo «adversario» se plantea en las comunidades rurales como una res-
puesta a la exclusiva utilidad económica de su patrimonio por parte de este.
La defensa de la propiedad y la conservación de sus recursos o formas tradi-
cionales de vida, puede ser una vía para llevar a cabo su inclusión en los pro-
cesos de planificación y, sobre todo, en la administración de los beneficios
directos que la actividad genere.
Por otra parte, también se ha observado que cuando el turismo se intro-
duce como actividad económica en una región que integra dos o más localida-
des colindantes, que comparten similares recursos naturales o culturales y
muestra un mismo interés por la atracción de turistas y visitantes, suelen ge-
nerar tensiones sociales por la rivalidad y competencia del mercado, y hasta
puede derivar en conflictos intercomunitarios. Además, conforme avanza la
penetración del turismo rural en el modo de producción local, aparece la
disputa en el interior de las propias comunidades, la cual se manifiesta tanto
en la confrontación estructural por el control de la actividad, como en la bús-
queda de beneficios individuales sobre el interés compartido. Ello supone ma-
yor fragilidad de la cohesión social y un deterioro del interés colectivo por el
bienestar.
Frente a estos impactos que acabamos de describir sucintamente, el tu-
rismo también puede dar paso a la construcción de estructuras organizativas
como mutualidades o cooperativas que, bajo esquemas de reciprocidad en los
compromisos y responsabilidades asumidas, pretenden la participación su-
mada y la nivelación económica de la población. Su desarrollo espontáneo ba-
sado en las capacidades de cada individuo puede mitigar las condiciones de
inequidad y el desarrollo desigual en las comunidades. Y es justamente en este
contexto cómo el turismo rural participativo puede encontrar espacio para su
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afirmación y evitar así el disímil aprovechamiento de los espacios para el desa-
rrollo de esta actividad, que, como hemos señalado antes, puede propiciar el
acaparamiento y la acumulación de capital en determinado grupo.
Debe señalarse que, aun cuando los pobladores de una misma comunidad
compartan similares intereses en función de la prestación de servicios turísti-
cos y cuenten con el respaldo de la lógica comunitaria y la posesión colectiva
para su participación en la actividad, no siempre están en igual condición se-
mejantes para operar un determinado emprendimiento. Sus capacidades eco-
nómicas suelen ser distintas como resultado de la incorporación de algunos
miembros de la unidad familiar al trabajo asalariado o su participación en los
procesos migratorios con fines laborales. Esto último permite la generación de
excedentes económicos que serán empleados por parte de los beneficiados
para la adquisición de equipo, mobiliario e insumos requeridos para ofertar
determinado servicio al turismo y así hacer aflorar ciertos desequilibrios entre
unos emprendimientos y otros.
EL DEBATE SIGUE ABIERTO
El turismo en el medio rural mexicano, a pesar de no formar parte de las lí-
neas prioritarias de las políticas del desarrollo rural, o siendo su presencia de
escasa relevancia, ha aflorado con una fuerza significativa que, desde abajo,
moviliza a los propios actores locales que ejercen el poder comunal en el ma-
nejo y control de sus recursos; este impulso ha hecho posible la dinamización
de las localidades hasta generar infraestructuras y equipamientos, contribuir a
la conservación del patrimonio natural y cultural e incidir en la diversifica-
ción de actividades económicas de la comunidad. Por otro lado, los efectos ne-
gativos no son ajenos a estas comunidades, que viven serias dificultades por la
confrontación entre quienes tienen interés tan solo en participar en la activi-
dad de un modo no lucrativo y quienes tienen verdaderas posibilidades de ser
beneficiados por su mejor posicionamiento; esto, en consecuencia, tiende a
ampliar las desigualdades existentes.
La irrupción de los agentes externos que han diseñado estrategias para im-
pulsar el turismo rural en México es un hecho, derivándose de ello un debili-
tamiento de las comunidades rurales, y hasta una amenaza para su forma de
vida. Estas acciones conllevan necesariamente la fragmentación de la lógica
comunitaria, provocando el distanciamiento de los intereses colectivos, el po-
sible incremento de conflictos entre los campesinos y la división, en suma, de
la comunidad rural. 
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Así pues, frente a la opción economicista, depredadora y aniquiladora de
las estructuras tradicionales de las comunidades rurales por parte de agentes
externos, parece abrirse un nuevo horizonte, no exento de dificultades, en el
que desde las propias organizaciones humanas de los territorios rurales se
propicia un turismo rural endógeno y participativo de tal manera que la valo-
rización del patrimonio natural y cultural no colisione frontalmente con la
tradición recibida. Las instituciones que desarrollan una seria investigación en
este campo, universidades y centros superiores, deberían esforzarse en colabo-
rar con este movimiento y aportar metodologías, conceptos y capacitaciones
que hagan posible el éxito de esta opción.
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